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Vsako podjetje ali zavod si lahko zamislimo kot neko ţivo bitje. Pomembno je zavedanje, 
kaj je bistvenega pomena za dobro in učinkovito poslovanje organizacije. Če si 
predstavljamo celotno organizacijo, bi lahko rekli, da so zaposleni srce organizacije, saj je 
velik del učinkovitosti odvisen prav od njih in njihovega dela. Če posamezniku omogočimo 
dober delovni proces, ga pravilno obremenimo in mu ponudimo ustrezno delovno okolje 
ter opremo in dobro organizirano kulturo, smo ţe veliko naredili za povečanje zadovoljstva 
zaposlenega na delovnem mestu ter posledično boljšo učinkovitost pri delu. 
To je zelo pomemben dejavnik, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Zato smo v 
diplomskem delu poskušali raziskati, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih v javnem sektorju, 
podrobneje v Centrih za socialno delo, v obdobju sprememb. Odločili smo se za obdobje, 
ko so centri dobili novo socialno zakonodajo, ki je prinesla tudi nove informacijske 
sisteme. Zaposleni so se morali precej hitro prilagoditi spremembam in s svojim delom 
nadaljevati nemoteno. Obstaja pa velika verjetnost, da pri takšnih spremembah pride do 
nepričakovanih zapletov, ki lahko vplivajo tudi na zadovoljstvo zaposlenih ter zmanjšajo 
njihovo učinkovitost. 
Tako je bilo tudi v centrih. Novi informacijski sistem je sicer prinesel veliko dobrega za 
zaposlene. Olajšal jim je delo, omogočil povezovanje z dodatnimi podatkovnimi zbirkami 
javne uprave in tako poenostavil postopek do izdaje odločbe. Vseeno pa so metode 
ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih pokazale, da je v času uvajanja novega sistema in 
nove zakonodaje raven zadovoljstva pri zaposlenih upadla. Ugotovitve so pokazale, da je 
bistven vzrok za upad zadovoljstva pokazatelj nedodelanosti sistema in prekratek časovni 
okvir za predvideno uvedbo le tega.  
 
Ključne besede: Center za socialno delo, socialna zakonodaja, informacijski sistem, 




THE INFLUENCES OF THE NEW IT SYSTEM ON EMPLOYEE SATISFACTION 
IN SOCIAL WORK CENTRES  
We can imagine each company or an institution as a living being. It is important to be 
aware of the most important elements for a successful and efficient operation of an 
organisation. If we picture an entire organisation, we could say that the employees are 
the heart of an organisation, because the major part of efficiency depends on them and 
their work. If we provide individuals with a good working process, assignments that they 
can handle, an appropriate work environment and equipment and a well-organised 
culture, we have done a great deal in increasing employee satisfaction at the work place 
and consequently for better work efficiency.  
This is a very important factor both in the private and public sector. This is why I decided 
to research employee satisfaction in the public sector, namely at Social Work Centres, 
while the centres were experiencing changes. I decided for the period, when new 
legislation came into force for Social Work Centres, which also introduced new IT 
systems. The employees had to adapt to the changes quite quickly and continue their 
work without interruptions. Of course, in changes like these, there is a great probability 
that unforeseen complications can occur, which can impact employee satisfaction and 
lower their efficiency.  
This was also the case at SWC, although the new IT system introduced a lot of good 
things for the employees. It facilitated their work, provided connections with additional 
databases of the public administration and simplified procedures in issuing decisions. Still, 
the methods for measuring employee satisfaction have shown that the IT system 
implementation was the major cause in employee satisfaction declining, that the system 
was incomplete and that the time frame for the anticipated implementation of the system 
was too short.  
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Vsako uspešno podjetje se mora zavedati, kako pomemben dejavnik je zadovoljstvo 
zaposlenih na svojem delovnem mestu. Ta lahko prinese veliko učinkovitega oz. 
neučinkovitega dela. Zato je treba podjetje voditi tako, da so zaposleni v njem zadovoljni 
in s tem je posledično tudi podjetje v prednosti. Zavedati se je treba, da bo zaposleni v 
podjetju ali organizaciji veliko prispeval le, če to hoče in ne, ker to mora.  
Veliko avtorjev skuša na različne načine opredeliti pojem zadovoljstva, nekako pa na 
najbolj enostaven in razumljiv način to pojasni avtorica Renata Mihalič, ki pravi, da 
zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri delu in s posameznimi elementi dela, 
kot tudi delovnega mesta, in sicer od zadovoljstva z nalogami, do zadovoljstva z 
neposredno nadrejenim, z moţnostmi izobraţevanja, s sodelavci, fizičnimi pogoji dela in 
opremljenostjo, z moţnostjo napredovanja, načinom dela, nagrajevanji, s plačo, z 
delovnim časom in podobno (Mihalič, 2006, str. 266). 
Ta pomemben dejavnik ima tudi veliko vlogo pri pripravi diplomskega dela, kjer skušamo 
ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih v Centrih za socialno delo (CSD) oz. se 
osredotočiti na čas, ko so dobili novo socialno zakonodajo in nove informacijske sisteme 
(IS), na katere so se morali zelo hitro privaditi. Poskušali bomo potrditi zastavljeno 
hipotezo, ki pravi, da način uvedbe IS vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tj. uporabnikov 
IS. 
Vse to bomo potrdili oz. ovrgli s pomočjo kvalitativne in kvantitativne metode ugotavljanja 
zadovoljstva zaposlenih, na vzorcu anketnega vprašalnika in intervjujev.  
V začetku bomo na kratko predstavili izvor institucije, ki je tudi opisana, nato pa se bomo 
osredotočili na socialno zakonodajo, ki je začela veljati 1. januarja 2012. Ta je prinesla 
veliko sprememb, ki jih je bilo treba hitro vpeljati. Ena izmed pomembnejših sprememb, ki 
je bila nujna, je bil novi informacijski sistem, ki je nadomestil starega. Prinesel je veliko 
novosti in posledično veliko birokratskega dela. Nastajali so zaostanki, stranke so odločbe 
prejemale z zamudami in za piko na i je bila zaradi preobremenjenosti sistema potrebna 
tudi reorganizacija dela, tako, da so delavci ostajali v sluţbah tudi v poznih večernih urah, 
da bi lahko delo pravočasno opravili. 
Pri tem se je porodilo pomembno vprašanje, in sicer: Kaj je bil bistveni vzrok, da je 
prihajalo do zamud in je nastajalo toliko birokratskega dela ter kako je vse to vplivalo na 




2 JAVNI SEKTOR 
Definicijo javnega sektorja je teţko opredeliti kot eno samo, saj je tako v zakonodaji kot v 
ostalih znanstvenih prispevkih ter strokovnih delih opredeljena zelo različno. 
Šmidovnik v svojem delu enači pomen javnega sektorja in javne uprave, ki ju opredeljuje 
kot sektor drţave in organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega druţbenega pomena 
ter zajema vse drţavne organe, organe lokalnih skupnosti, vsa javna podjetja, javne 
zavode, zavode, agencije, javne sklade, zbornice ter druge oblike zdruţb, ki se financirajo 
na podlagi pristojbin, predpisov oziroma zakonov (Šmidovnik, 1980, str. 106). 
Nadalje avtorica Setnikar-Cankar (1997, str. 73) opredeljuje javni sektor kot zbir vseh 
javnih organizacij, ki opravljajo gospodarske javne sluţbe in druţbene dejavnosti, pri tem 
pa te dejavnosti delujejo po netrţnih načelih, kar se kaţe predvsem v njihovem 
proračunskem financiranju. 
Po Zakonu o javnih financah javni sektor v Sloveniji sestavljajo neposredni in posredni 
uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne 
osebe, v katerih drţava ali občine odločujoče vplivajo na upravljanje. Kot neposredni 
uporabniki so opredeljeni drţavni in občinski organi ali organizacije ter občinska uprava, 
posredni uporabniki pa so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je 
drţava oziroma občina (ZJF, 3. člen). 
Bistveni funkciji javnega sektorja sta javno upravljanje in zagotavljanje javnih dobrin ter 
storitev (javne sluţbe). Funkcija javnega upravljanja je oblastna funkcija in gre za 
odločanje o javnih zadevah, medtem ko je funkcija zagotavljanja javnih dobrin in storitev 
neoblastna funkcija. 
Glavne značilnosti javnega sektorja so:  
 skrb za izvajanje javnih nalog; 
 javna odgovornost - vedno mora biti prisotno načelo: javno polaganje računov; 
 velikost in kompleksnost upravnega aparata; 







Pojmovanje javnega sektorja v slovenski literaturi se običajno nanaša na skupno ime za 
javno upravo, izobraţevalno, raziskovalno, zdravstveno in kulturno sfero ter politični 
sistem, kar je prikazano na sliki 1 (Setnikar Cankar et al., 2008, str. 41).  
Slika 1: Elementi javnega sektorja 
 
 
Vir: Setnikar Cankar et al. (2008, str. 41) 
 
2.1 JAVNA UPRAVA 
Razliko med »javnim upravljanjem« in »javno upravo« je treba pojasniti ţe v začetku, saj 
sta to dva zelo podobna, vendar kljub temu različna pojma.  
 
Javno upravljanje je upravljanje v javnih zadevah. Proces javnega upravljanja poteka v 
organizacijah, ki jih imenujemo javnopravne skupnosti (npr. drţava), teritorialne 
javnopravne skupnosti (npr. občina) in druge lokalne skupnosti. Skupna značilnost vseh 
skupnosti je, da temeljijo na drţavni prisili.  
Pojem javna uprava lahko, prav tako kot pojem uprava, definiramo kot funkcionalno in 
organizacijsko. S funkcionalnega vidika javna uprava pomeni dejavnost upravljanja v 
javnih zadevah na instrumentalni (izvršilni) ravni, organizacijsko pa skupek subjektov, ki 
opravljajo to dejavnost. Na ravni drţave oziroma kot najširše pojmovanje javne uprave 
lahko rečemo, da zajema tako izvršilno kot sodno vejo oblasti. Ker pa ima sodna veja 
oblasti tradicionalno poseben poloţaj, njene dejavnosti ne moremo šteti pod javno 
upravo, zato je javna uprava povezana zlasti z izvršilno vejo oblasti, saj zajema drţavno 
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upravo in vlado, občinsko upravo ter ţupana, ki sta vrh izvršilne oblasti, in ostale nosilce 
javnih pooblastil (Virant, 2002, str. 18−21). 
 
Bistveni funkciji javne uprave sta: 
 Sodelovanje pri oblikovanju politik (ang. policy making), kar pomeni, da se v 
okviru javne uprave pripravljajo strokovne analize, resolucije, predlogi, zakoni …; 
 Izvrševanje politik - tu se vodijo vsi konkretni upravni postopki, izdajajo se odločbe 
in izvršujejo navedeni postopki, kot so resolucije, predlogi … 
 
2.2 DRŢAVNA UPRAVA 
Drţavna uprava je najobseţnejši korpus v okviru izvršilnega aparata drţave in danes 
predstavlja jedro javne uprave ter je tisti aparat, prek katerega drţava deluje in izvršuje 
politične odločitve. Pravimo tudi, da je »strokovni aparat« izvršilne oblasti.  
Sestavljajo jo ministrstva, organi v sestavi ministrstev in upravne enote. Drţavna uprava 
je urejena v Ustavi RS, zakonih, podzakonskih predpisih in internih aktih, kjer organi 
urejajo svoje notranje delovanje.  
Naloge drţavne uprave so, da udejanji zastavljene politične cilje in zagotavlja 
uresničevanje javnega interesa. Drţavna uprava je torej izvrševalka politike in ne 
oblikovalka ter je primerna za pripravljanje strokovnih podlag, alternativ za politično 
odločanje. Z vidika delitve oblasti sodi drţavna uprava pod izvršilno vejo oblasti (Virant, 
2002, str. 63–66). 
 
2.3 JAVNE SLUŢBE 
Javne sluţbe so del javnega sektorja in opravljajo eno izmed najpomembnejših nalog 
sodobne javne uprave, ki je ne moremo šteti pod upravne naloge. Z javnimi sluţbami se 
zagotavljajo dobrine in storitve, katerih zagotavljanje je v javnem interesu in se 
zagotavljajo po posebnem pravnem reţimu. Te dobrine imajo značaj javnih dobrin, saj so 
proizvedene na podlagi odločitev drţave ali lokalne skupnosti (Pečarič in Bugarič, 2011, 
str. 19). 
Javne sluţbe opravljajo gospodarske in negospodarske dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo različne materialne ter nematerialne javne dobrine in storitve.  
V skladu s tem javne sluţbe delimo na:  
 Negospodarske javne sluţbe - opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, 
znanosti, kulture, zdravstva …, torej gre za zagotavljanje nematerialnih javnih 
dobrin. 
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 Gospodarske javne sluţbe - zagotavljajo materialne javne dobrine (proizvodi in 
storitve), katerih proizvajanje zagotavlja drţava ali druga lokalna skupnost (Pečarič 
in Bugarič, 2011, str. 53–55). 
 
2.4 JAVNI ZAVODI 
 
Javni zavod je najpogostejša oblika opravljanja negospodarske javne sluţbe, ki ga 
običajno ustanovi drţava ali druga z zakonom pooblaščena javno-pravna oseba. 
 
Kot javne sluţbe se opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na 
podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja 
v javnem interesu republika, občina ali mesto. Javne sluţbe opravljajo javni zavodi. 
Javno sluţbo lahko opravlja tudi drugi zavod na podlagi koncesije. Tak zavod ima 
glede opravljanja javne sluţbe pravice, dolţnosti in odgovornosti javnega zavoda (v 





3 SOCIALNA DRŢAVA IN UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ 
JAVNIH SREDSTEV 
 
3.1 SOCIALNA DRŢAVA 
V Ustavi RS, ki je najvišji, najsplošnejši in temeljni pravni akt Republike Slovenije, je v 
drugem členu določeno, da je Slovenija pravna in socialna drţava.  
Začetki socialne drţave segajo v čas po prvi svetovni vojni, ko so bile uvedene prve 
gospodarske in socialne pravice. Socialna drţava se je pojavila po zlomu liberalnega 
kapitalizma, za katerega je bilo značilno, da drţava ni posegala v gospodarsko in socialno 
področje. Dokončno se je socialna drţava izoblikovala in uveljavila po drugi svetovni vojni, 
vzporedno z uvedbo novih, vse večjih gospodarskih in socialnih pravic. Socialno drţavo 
pojmujemo kot sistem posegov in ukrepov na področje dela, lastništva ter socialne 
varnosti, v zadnjih desetih letih pa tudi na področju varovanja okolja. Socialna drţava naj 
bi posameznikom, druţinam in nekaterim skupinam zagotavljala določeno stopnjo 
materialne in socialne varnosti (Kocjančič et al., 2009, str. 91–92). 
 
3.2 PREDSTAVITEV CENTRA ZA SOCIALNO DELO  
 
Centri za socialno delo (CSD) so institucije, kjer se stroka socialnega dela v največji meri 
izkazuje kot avtonomna stroka z jasnimi, tako teoretičnimi kot praktičnimi izhodišči. CSD 
je javni socialno-varstveni zavod, ki opravlja socialno-varstvene dajatve in storitve z 
namenom odpravljanja socialnih stisk ter teţav in naloge s področja starševskega varstva 
ter druţinskih prejemkov.  
CSD opravlja naloge, ki so mu z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki 
mu jih nalagajo drugi predpisi. Javno pooblastilo na področju socialnega varstva je, na 
primer, dodeljevanje denarne socialne pomoči na področju sociale, na področju druţine 
pa dodeljevanje druţinskih prejemkov. Opravlja tudi storitve socialne preventive, prve 
socialne pomoči, pomoči druţini na domu ter lahko organizira skupnostne akcije za 
socialno ogroţene skupine prebivalstva. Za občino lahko CSD opravlja storitve osebne 
pomoči in pomoči druţini na domu (MDDSZ, 2010). 
Dejavnosti, ki jih opravlja CSD, kaţejo na izjemen preplet socialno-varstvenih storitev in 
javnih pooblastil v vsakdanjem delu centra ter obsegajo:  
1. Izvrševanje javnih pooblastil in nalog po pozitivni zakonodaji za področja:  
• Varstvo otrok in druţine;  
• Varstvo odraslih; 
• Oprostitve plačil pri plačilu storitev; 
• Denarne socialne pomoči; 
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• Druţinski prejemki.  
2. Izvajanje socialno-varstvenih storitev, socialna preventiva:  
• prva socialna pomoč;  
• osebna pomoč (svetovanje, vodenje in urejanje); 
• pomoč druţini  
- pomoč druţini za dom,  
- pomoč druţini na domu.  
3. Druge naloge:  
 izvajanje javnih del;  
 koordinacija v lokalni mreţi pluralnih programov socialnega varstva (Katalog 
informacij javnega značaja, 2010). 
 
3.2.1 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
Center je pravna oseba, ki opravlja strokovno delo na področju socialnega varstva za 
določeno območje. Po odloku Vlade RS o preoblikovanju Centra za socialno delo ima 
slednji status javnega zavoda. Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske 
pravice in obveznosti pa skladno z Odlokom o preoblikovanju Centra za socialno delo v 
javni socialno-varstveni zavod, štev. 551-01/92-3, izvršuje Vlada Republike Slovenije od 1. 
1. 1993 leta dalje (Statut CSD Šiška, 4. in 5. člen). 
CSD sestavljajo direktor, svet centra, strokovni svet in disciplinska komisija (Statut CSD 
Šiška, 15. člen). 
Center zastopa in predstavlja direktor, ki organizira ter vodi strokovno delo in poslovanje 
centra ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor lahko prenese posamično ali 
splošno pooblastilo na posameznega delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki 
ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri. V obeh primerih se v pooblastilu 
določita vsebina in obseg pooblastila (Statut CSD Šiška, 8. člen). 
Svet centra je organ upravljanja, ki ga sestavlja pet členov, in sicer:  
- en predstavnik ustanovitelja,  
- dva predstavnika delavcev, ki opravljata dejavnost centra in  
- dva predstavnika lokalne samouprave (Statut CSD Šiška, 16. člen). 
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktor in vsi strokovni 
delavci centra. V strokovni svet so lahko imenovani tudi zunanji člani, ki jih imenuje 
direktor centra. Delo strokovnega sveta vodi direktor centra. O delu strokovnega sveta se 
piše zapisnik.  
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:  
 obravnava vprašanja s področja strokovnega dela centra; 
 določa strokovne podlage za programe dela in razvoj centra; 
 daje svetu mnenja in predloge glede organizacije dela ter pogojev za razvoj 
dejavnosti; 
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 predlaga program izobraţevanja strokovnih delavcev;  
 predlaga kriterije za nagrajevanje uspešnosti delavcev;  
 seznanja širšo javnost o aktualni problematiki s področja socialnega varstva;  
 se opredeli do konceptualnih rešitev novih nalog, pristopov in metod dela;  
 imenuje strokovno komisijo po 88. členu Zakona o socialnem varstvu (Statut CSD 
Šiška, 42.–44. člen). 
 
Disciplinska komisija odloča in postopa po določbah zakona, v zvezi z disciplinsko 
odgovornostjo delavcev v primerih kršitve delovnih obveznosti, za katere se izreče ukrep 
prenehanja delovnega razmerja. Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana ter 
namestnika, ki se volijo za dve leti. V disciplinsko komisijo ne more biti izvoljen delavec, ki 
ga direktor pooblasti za nadomeščanje, niti poverjenik sindikata, ki pa ima pravico 
sodelovati in pomagati obravnavanemu delavcu (Statut CSD Šiška, 45. in 46. člen). 
 
3.2.2 PRAVNI VIDIK 
3.2.2.1 Splošni predpisi in zakonodaja 
Vsak zavod mora imeti svoje poslovanje, organizacijo, organe in njihove pristojnosti ter 
način odločanja, urejeno skladno s pravili in zakonodajo. Na podlagi tega imajo tudi CSD 
natančno določene vse pristojnosti in ostala vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, kar je 
določeno v statutu CSD. S statutom ali pravili zavoda je urejena organizacija, organi, 
njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. Zavod ima 
lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in 
poslovanje zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili.  
Pomembni akti, na podlagi katerih je sprejet statut CSD, so: Zakon o zavodih, Zakon o 
socialnem varstvu ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva 
Slovenije.  
Zelo pomembno vlogo imajo še naslednji splošni akti: 
 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih človekovih svoboščin, 
 Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic,  
 Konvencija Zdruţenih narodov o otrokovih pravicah,  
 Ustava Republike Slovenije,  
 Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS),  
 Zakon o javnih financah (ZJF),  
 Zakon o računskem sodišču (ZracS-1),  
 Zakon o javnih usluţbencih (ZJU), 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), 
 Zakon o urejanju trga dela,  
 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), 
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 Uredba o upravnem poslovanju (UUP), 
 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 
 Zakon o pravdnem postopku (ZPP), 
 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP), 
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), 
 Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 
 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, z 
aneksi, 
 Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), 
 Uredba o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organov, 
ter ostali področni predpisi in interni akti. 
 
3.2.2.2 Nova socialna zakonodaja 
Nova socialna ureditev, ki je začela veljati 1. januarja 2012 in jo opredeljujeta zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialno-varstvenih prejemkih, je prinesla veliko 
sprememb tako na pravnem kot tudi na tehničnem področju. Sprejetih je bilo več novih 
predpisov na področju socialne podpore, uvedeni so bili novi obrazci oziroma vloge, ki so 
za vse prejemnike socialne pomoči enotni, določen je bil novi vrstni red oddaje obrazca za 
denarne prejemke, določene so subvencije in zniţana plačila, ki jih lahko prejemniki 
uveljavljajo, sprejete so bile spremembe na področju štipendij in otroških dodatkov ter 
podobno. 
Vse pravice iz javnih sredstev se po novem uveljavljajo v okviru CSD, ne več na 
primer v šoli ali občini. Dobili smo nove vloge, ki so za vse prejemnike enotne. Vlogo se 
vloţi pri CSD, kjer imamo stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva, 
in sicer osebno, elektronsko ali po pošti. Vloga je dostopna na spletnih straneh Ministrstva 
za delo, druţino in socialne zadeve (MDDSZ), CSD, portalu e-uprava in v knjigarnah. Ko 
bo center prvič odločal o kateri koli pravici po novem zakonu, bo preveril tudi v kakšni 
višini je posameznik upravičen do subvencij (ali drugih pravic), do katerih je bil do takrat 
upravičen na podlagi drugih odločb (MDDSZ, 2013). 
Nova socialna zakonodaja je omogočila socialnim delavcem tudi prehod iz starega 
informacijskega sistem ISCSD na novi informacijski sistem, t. i. ISCSD2. Ta je prinesel 
veliko novosti in omogočil boljšo preglednost podatkov. 
Prednosti in slabosti nove socialne zakonodaje 
Prednosti:  
 Prva pozitivna sprememba nove socialne zakonodaje je uvedba enotne vstopne 
točke, kar uporabnikom močno poenostavi postopek oddaje vlog in uveljavljanja 
svojih pravic (Delo, 2012). 
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 Druga pozitivna sprememba je ukinitev drţavne pokojnine in uveljavitev denarne 
pomoči, ki je omogočila dosedanjim prejemnikom drţavne pokojnine bistveno višji 
znesek prejemka (Delo, 2012). 
 Kot kategorijo prebivalstva, za katero je uveljavitev nove socialne zakonodaje 
pomenila pozitivno spremembo njihovega materialnega oziroma socialnega 
poloţaja, strokovni delavci izpostavljajo osebe brez dohodkov, prihrankov in 
premoţenja. Pred uveljavitvijo nove socialne zakonodaje so bili upravičeni do 
denarne socialne pomoči (DSP) v višini 230,61 EUR, sedaj pa je ta znesek višji (po 
ZSVarPre 288,81 EUR, po ZDIU12 in ZUJF 260,00EUR). Poleg tega imajo moţnost 
zvišanja DSP z dodatkom za aktivnost (zvišanje ponderja za 0,28 ali 0,56), če so 
delovno aktivni (MDDSZ, 2013). 
 Strokovni delavci CSD so izpostavili izboljšani poloţaj študentov, saj so sedaj 
upravičeni do višje drţavne štipendije kot pred uvedbo ZUPJS. Osnovni znesek 
drţavne štipendije je pred uveljavitvijo nove socialne zakonodaje za študente 
znašal 54 EUR, po ZUJPS pa se ta znesek glede na različne dohodkovne razrede 
giblje od najmanj 70 EUR do največ 190 EUR. Povprečni znesek drţavne štipendije 
se je v letu 2012 povišal, in sicer se je s 184,76 EUR v letu 2011 dvignil na 206,32 
EUR v letu 2012. Povprečna višina drţavne štipendije se je v letu 2013 še nekoliko 
povišala in znaša 230,5 EUR1 (MDDSZ, 2013). 
 Poleg tega imajo nekatere skupine študentov dodatne ugodnosti: na primer 
študenti po 26. letu starosti, ki aktivno rešujejo svojo zaposlitveno situacijo in so 
na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni v evidenco iskalcev zaposlitve. Ti lahko 
hkrati prejemajo denarno socialno pomoč in drţavno štipendijo ter imajo pravico 
do plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje (MDDSZ, 2013). 
Slabosti:  
 Ukinitev različnih pravic oziroma preureditev le teh.  
 Druga slabost po mnenju Vesne Leskošek, raziskovalke revščine, je, da novi zakon 
uvaja domnevo zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti pri pravicah, ki 
jih uveljavljajo samski starši. Samske matere oziroma samski starši so v novem 
zakonu namreč zelo ozko definirani. Samohranilka oziroma samohranilec je vdova 
oziroma vdovec ali pa oseba, ki iz različnih razlogov ne more dobiti preţivnine. 
Vendar pa mora to dokazati. Za vse druge pa velja domneva zakonske zveze 
oziroma zunajzakonske skupnosti (Delo, 2012). 
 Kot kategorijo prebivalstva, ki je z uveljavitvijo nove socialne zakonodaje izpadla iz 
upravičenosti do varstvenega dodatka, je treba posebej izpostaviti upokojence v 
starosti do 63/65 let, ki so pred letom 2012 zaradi nizke pokojnine prejemali 
varstveni dodatek, sedaj pa do njega niso več upravičeni (MDDSZ, 2013). 
                                           
1 Za leto 2013 so bili ti podatki začasni. 
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 Kot kategorijo oseb, ki tudi po uveljavitvi nove socialne zakonodaje ostaja zelo 
materialno ogroţena, strokovni delavci na CSD izpostavljajo osebe po 50. letu 
starosti (do 63/65 let), ki so izgubile zaposlitev, nadomestila za brezposelnost ne 
prejemajo več, niso pa trajno nezaposljive ali trajno nezmoţne za delo in niso 
upokojene. Gre za teţko zaposljive osebe, ki niso upravičene do varstvenega 
dodatka, tako da izmed denarnih prejemkov, ki se izplačujejo iz javnih sredstev, 
lahko dobijo le DSP (MDDSZ, 2013). 
 Kot kategorijo prebivalstva, pri katerih zaznavajo socialni delavci poslabšanje 
materialnega poloţaja, izpostavljajo tudi odrasle osebe, ki ţivijo z 
(zunaj)zakonskim partnerjem brez otrok in uveljavljajo pravico do denarne 
socialne pomoči. Z ZSVarPre se je zniţalo merilo za določitev višine minimalnega 
dohodka za drugo osebo v druţini (z 0,7 na 0,52). Podatki za 2012 glede na leto 
2011 kaţejo, da se je višina DSP zniţala kar pri polovici zakoncev (partnerjev) brez 
otrok (MDDSZ, 2013). 
                                           
2 Glede na spremembo v strukturi porabe, kjer izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 
predstavljajo manj kot eno petino, je zakonodajalec zniţal uteţ za vsako naslednjo odraslo osebo v 
druţini z 0,7 na 0,5 (Predlog Zakona o socialnovarstvenih prejemkih). 
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4 INFORMACIJSKI SISTEM CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
ISCSD2  
Z novo socialno zakonodajo je bilo treba spremeniti tako poslovne procese kot tudi 
informacijsko tehnologijo za podporo le teh. Uvedba novega sistema in povezovanje z 
dodatnimi podatkovnimi zbirkami javne uprave je bilo nujno. Zaposlene je bilo zato treba 
uvesti v novi način dela in jih usposobiti za uporabo novega IS, ki naj bi socialnim 
delavcem olajšal celotno poslovanje. 
Posel za izdelavo aplikacije je resorno ministrstvo oddalo podjetjema Comland in Rais. Ti 
naj bi bili tudi lastnici avtorskih pravic nad prejšnjim informacijskim sistemom CSD in sta 
zato tudi nadgradili prejšnji informacijski sistem v ISCSD2. Imenovana aplikacija je 
namenjena izdaji odločb o socialnih prejemkih, denarni socialni pomoči, otroških dodatkih 
in izdaji še vseh ostalih odločb v pristojnosti CSD. 
Informacijski sistem ISCSD2 je razvit v programskem okolju Oracle
3 in se poganja na 
aplikacijskem streţniku Oracle Weblogic Server4. Podatkovna baza je Oracle Database5, v 
katero se prek uporabniških vmesnikov shranjujejo podatki. Uporabniški vmesniki pa so 
zgrajeni v orodju Oracle Forms6. 
Za laţjo predstavo postopka in uporabe informacijskega sistema bomo na kratko razloţili 
proces od oddaje vloge upravičenca na CSD do izdaje končne odločbe oziroma izplačila. 
Postopek se začne z oddajo vloge upravičenca na CSD z navedbo izbranega modula (za 
primer izberimo otroški dodatek). Vloga se evidentira in če stranka še nima izbranega 
referenta, se dodeli glede na priimek vlagatelja. Strokovni delavci na CSD vnesejo podatke 
o vlagatelju in druţinskih članih v informacijski sistem ISCSD2. Nato se prek pladnja, na 
podlagi podatkovnih virov, kreira poizvedba za podatke, ki so potrebni za obdelavo 
odločbe (v našem primeru sistem pridobi podatke o dohodkih, zaposlitvi, premoţenju …). 
Če so ti takoj na voljo, se servirajo iz modula IO (MNZ, MORS, CRP, URSP …). V 
nasprotnem primeru pa je treba počakati na obdelavo podatkov, ki jih nato vrne asinhroni 
modul (MVZT, MŠŠ, banke …). Modula se razlikujeta le v časovni pridobitvi podatkov. Ko 
so vsi potrebni podatki zbrani, socialni delavec pregleda podatke pridobljene po uradni 
dolţnosti, in izbere predlogo odločbe. Sistem na podlagi zakonskega algoritma izračuna 
višino pomoči in določi čas trajanja prejemanja pravice. Ko je odločba pripravljena jo 
socialni delavec natisne in odda v pregled. Odločbo podpiše direktor CSD. Referent 
odločbo pošlje v ovojnici s povratnico, ki je primerna za razpošiljanje odločb po ZUP-u. V 
                                           
3 Oracle – je podjetje, ki se ukvarja z izdelavo različnih programskih rešitev in sistemov za 
upravljanje podatkovnih baz. 
4 Oracle Weblogic Server – je aplikacijski streţnik za razvoj in poganjanje Java EE aplikacij. 
5 Oracle Database – je Oraclova podatkovna baza. 
6 Oracle Forms – je razvojno orodje za kreiranje uporabniških vmesnikov za komunikacijo z Oracle 
podatkovno bazo. 
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primeru pritoţbe se izvede obravnava na 1. stopnji, na CSD, morebitna obravnava na 2. 
stopnji pa na drugostopenjskem pritoţbenem organu MDDSZ. Vročene odločbe so podlaga 
za mesečni obračun. Mesečne obračune zunanji izvajalci izvedejo na vnaprej dogovorjene 
in usklajene datume na produkcijskem informacijskem sistemu, ki je fizično nameščen na 
računalniški opremi Ministrstva za javno upravo (MJU). Rezultat mesečnega obračuna so 
podatki za izplačilo upravičencem in kontrolni podatki. Kontrolni podatki se deloma 
preverijo na CSD, dokončno pa s strani pristojnih MDDSZ, ki izplačilo tudi odobrijo. 
Podatki za izplačilo se avtomatično v elektronski obliki prenesejo na Urad za javna plačila 
(UJP), ki na podlagi podpisanega naloga izvede izplačilo prek poslovnih bank (MDDSZ, 
2010). 
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4.1 PREDSTAVITEV KONCEPTA E-SOCIALA 
Gre za prvi tovrstni projekt v evropskem prostoru, ki je lahko zgled tudi drugim evropskim 
drţavam, ki imajo podoben sistem socialnih transferjev kot Slovenija. 
V letu 2012 se je začela uveljavljati nova socialno-varstvena zakonodaja, po kateri naj bi 
sistem socialnih transferov postal bolj pregleden in pravičen, CSD pa so morali postopno 
prehajati na novi informacijski sistem za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, imenovan 
ISCSD2. 
Koordinator projekta E-sociala je Tadej Gabrijel z MJU. Povedal je, da gre za velik sistem, 
ki povezuje 37 podatkovnih virov in 22 institucij. Po njegovih besedah je projekt in 
moţnost uporabe interoperabilnostnih komponent po oceni sodelujočih prispeval k 
dolgoročnemu zniţevanju stroškov razvoja informacijskih sistemov, kar je usklajeno tudi s 
strategijo razvoja elektronskega poslovanja in elektronske izmenjave podatkov. Po 
Gabrijelovem mnenju bodo napori MDDSZ v pomoč tudi drugim organom, da bodo laţje 
razvili podobne informacijske sisteme (MDDSZ, 2012). 
MJU je z MDDSZ v tem projektu sodelovalo predvsem pri zagotavljanju komunikacijskega 
kanala, prek katerega MDDSZ pridobiva potrebne podatke za odločanje, t. i. Pladenj, ki 
upošteva posebnosti vsakega podatkovnega vira posebej, saj je teh pri 22 vključenih 
institucijah zelo veliko. Zato je bilo potrebno tudi zelo konstruktivno sodelovanje vseh 
institucij in MDDSZ, tako da administrativno osebje zaradi tega ni po nepotrebnem 
obremenjeno. V medresorski delovni skupini je zato stalno sodeloval tudi predstavnik 
Informacijskega pooblaščenca, skrb za ustrezno varovanje podatkov je bila ena ključnih 
nalog, moţnost zlorab pa je bila minimizirana (MDDSZ, 2012). 
Gre za informatizirani način pridobivanja podatkov od lokalnih skupnosti za potrebe 
odločanja o pravicah po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Ker je projekt E-sociala močno vpet v informacijsko okolje javne uprave Republike 
Slovenije, mora kot takšen upoštevati oziroma uresničevati Strategijo razvoja 
elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc - SREP.  
Nadgradnjo obstoječega sistema sta pripravila Konzorcij ISA-IT in RAIS ter Comland. 
 
4.2 PODATKOVNI VIRI IN BAZE E-SOCIALE 
Informacijski sistem ISCSD2 povezuje naslednje institucije: 
 Ministrstvo za notranje zadeve, 
 Ministrstvo za infrastrukturo in promet, 
 Davčno upravo RS, 
 Geodetsko upravo RS, 
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 Centralno klirinško depotno druţbo, 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje, 
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 Zavod RS za zaposlovanje, 
 Upravo za pomorstvo, 
 Jamstveni in preţivninski sklad, 
 Agencijo za javnopravne evidence in storitve, 
 Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport, 
 Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve in 
 Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. 
Sistem shranjuje in pridobiva podatke iz naslednjih podatkovnih baz: centralnega registra 
prebivalstva, Davčnega urada RS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda zdravstvenega zavarovanje RS, Registra vozil -
MRVL, Agencije za javnopravne evidence in storitve. Geodetske uprave RS, Ministrstva 
za šolstvo, JPPRS, od številnih bank in drugo. 
Sistem povezuje tudi 21 bank, od katerih pristojni pridobivajo podatke o transakcijskih, 
varčevalnih, depozitnih in trgovalnih računih. Na sliki 3, kjer so prikazani podatkovni viri E-
sociale, je ponazorjen celoten proces pridobivanja podatkov od MJU na MDDSZ, prikazane 













Slika 3: Podatkovni viri E-sociale 
 
Vir: MPJU (2012, str. 6) 
PLADENJ  
Je sistem za standardizirano izvajanje elektronskih poizvedb na podatkovne vire. Deluje 
kot zanesljiv transportni kanal, ki nevtralizira tehnološke specifike in kompleksnost 
podatkovnih virov. Uporabniku skrije tehnične interoperabilnostne kompleksnosti in mu 
tako omogoča, da se lahko bolje usmeri na vsebino podatkov in na poslovni proces 
pridobivanja ter obdelave podatkov. Podatke hrani samo tako dolgo, dokler jih ne 
prevzame poizvedovalni sistem, potem se v arhivu hranijo samo še transportni podatki 
(MPJU, 2012). 
MODUL IO  
Je standardizirana platforma za distribucijo podatkov, ki omogoča institucijam 
vzpostavitev distribucijskega sistema za njihove podatke. Na infrastrukturi MJU se za 
vsako institucijo vzpostavi poseben zaščiten prostor, v katerem si institucija vzdrţuje svojo 
distribucijsko zbirko - aţurno kopijo svojih podatkov.  
Tu ne gre za novo zbirko podatkov, ampak zgolj za novi komunikacijski kanal, prek 
katerega je moţno distribuirati podatke iz ţe obstoječih podatkovnih zbirk. Podatki iz 
distribucijske kopije so prek enotnega aplikacijskega modula sinhrono dostopni 
uporabnikom 24 ur/dan in 7 dni v tednu ter so zanesljivi in stabilni (MPJU, 2012). 
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Omogoča:  
 enostavno modeliranje specifičnih naborov podatkov za specifične uporabnike in 
namene, prek posebne administrativne aplikacije; 
 enostavno dodajanje novega podatkovnega vira znotraj sistema IO-modul; 
 enostavno dodajanje novega poizvedovalnega sistema; 
 standardne poizvedbe po enem ključnem podatku (npr. Enotno matično številko 
občana - EMŠO ali Davčno številko - DŠ), moţne so tudi specifične metode iskanja 
(MPJU, 2012). 
ASINHRONI MODUL  
Je sistem za izvajanje asinhronih poizvedb. Uporablja se pri tistih podatkovnih virih, kjer ni 
moţen sinhroni dostop (npr., ker ni ustrezne podatkovne zbirke ali ker so varnostni 
standardi previsoki). Podpira delo s posameznimi viri in s sklopi podatkovnih virov. 
Poizvedbe se zbirajo v posebnem zaščitenem področju, t. i. čakalnici. Vsak podatkovni vir 
lahko vidi le poizvedbe v svoji čakalnici. Podatki se hranijo samo tako dolgo, dokler jih ne 
prevzame poizvedovalni sistem (Pladenj), potem se v dnevnikih hranijo samo še 
transportni podatki (MPJU, 2012). 
Omogoča: 
 enostavno dodajanje novega podatkovnega vira ali novega sklopa podatkovnih 
virov; 
 enostavno dodajanje novega poizvedovalnega sistema; 
 vključena je posebna funkcionalnost Nadzorni modul za obvladovanje virov in 
poizvedb; 
 dvonivojski sistem eskalacij v primeru zamude; 
 popolna zdruţljivost z Varnostno shemo in Pladnjem; 
 omogoča visoko stopnjo skalabilnosti in neprekinjenosti delovanja (MPJU, 2012). 
VARNOSTNA SHEMA 
Je sistem za enotno upravljanje z uporabniki in njihovimi pravicami, ki omogoča nadzor 
dostopa do aplikacij in njihovih funkcionalnosti. Varnostna shema je podpora za več 
modulov znotraj aplikacije in za različne funkcionalnosti znotraj modula. Uporabniki lahko 
pripadajo eni ali več institucijam hkrati. Vgrajen je sistem za upravljanje z institucijami 
(hierarhičen register institucij), na enem mestu so zbrani glavni podatki o vsaki vključeni 
instituciji. Uporabniki se lahko prijavijo s katerim koli veljavnim kvalificiranim digitalnim 
potrdilom (nevtraliziranje motenj pri izteku in zamenjavi certifikatov), moţno je dodatno 
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varovanje z geslom. Varnostna shema ima moţnost omejitve nabora certifikatov za 
posamezno aplikacijo in isti uporabnik ima lahko pri različnih institucijah različne pravice 
za različne aplikacije. Seveda pa uporabnik sam zaprosi za pravice, ki mu jih potrdi 
odgovorni nadzornik (MPJU, 2012). 
 
4.3 CILJI KONCEPTA E-SOCIALA  
Cilji in pomembni elementi koncepta e-sociale so naslednji:  
 Izvedljiv, razumen in pregleden zakon (ZUPJS); 
 Jasen koncept in akcijski načrt ter časovnica (prepoznava ključnih problemov v 
zgodnji fazi, celotna slika, kjer se prepoznajo vsi akterji); 
 Projektni pristop, dobra organiziranost in struktura projekta ter učinkovito 
upravljanje s projektom; 
 Varnost, sledljivost podatkom, zaščita pred nepooblaščenimi pristopi; 
 Izgradnja generičnih skupnih modulov (distribucijski interoperabilnostni moduli) za 
poizvedbo in posredovanje podatkov ter sledljivost posredovanih podatkov; 
 Podpreti način sodelovanja tudi institucij, ki še nimajo izgrajenih podatkovnih virov 
v ustrezni obliki; 
 Omogočiti pridobivanje podatkov iz določenega podatkovnega vira na enoten 
način, za potrebe več projektov (aplikacij, sistemov); 
 Omogočiti beleţenje elektronske sledi, poleg t. i. prometnih podatkov mora 
elektronska sled vsebovati tudi dejansko vsebino posredovanih podatkov; 
 Polnjenje distribucijske kopije podatkov je praviloma asinhrono; 
 Omogočiti servise za posamično poizvedbo, servis za hkratno poizvedbo za več 
oseb, servis za preverjanje delovanja IO-vmesnika; 
 Omogočiti produkcijsko, testno in šolsko instanco; 
 Obstajati mora nadzor (zapis) nad posegi v dnevnike zapisa (ang. journal) (Kričej 
in Gabrijel, 2009, str. 3, 9). 
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4.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI ISCSD2 
Stari način dodeljevanja socialnih prejemkov je, če poenostavimo, temeljil na osebnem 
pogovoru s socialnim delavcem, novi pa temelji na sistemskem izračunu višine socialnih 
prejemkov, ki ga opravi aplikacija ISCSD2. 
Prednosti ISCSD2: 
 Novi sistem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev zagotavlja večjo preglednost, 
pravičnost in izenačevanje pogojev za dodeljevanje ter izplačila socialnih 
transferjev, ki so odvisni od materialnega poloţaja posameznika in druţine. 
 Informacijski sistem, ki bistveno lajša postopke uporabnikom - prejemnikom ni 
treba več osebno dostavljati številnih potrdil in dokazil, ampak Centri za socialno 
delo kot enotna vstopna točka te podatke pridobijo po uradni dolţnosti (MDDSZ, 
2012). 
 ISCSD2 je zasnovan tako, da na CSD ni nepotrebnega podvajanja podatkov in da 
se na enem mestu zbirajo vsi ključni podatki, s čimer se zmanjšuje stroške 
delovanja in izboljšuje kakovost podatkov (MDDSZ, 2010, str. 11–12). 
 Razvit je tako, da omogoča poenotene postopke. Uporabnik uveljavlja isto pravico 
v vseh CSD na enak način in preko enotnega obrazca (MDDSZ, 2010, str. 11–12). 
 Z ISCSD2 je vzpostavljena podatkovna baza, iz katere se črpajo podatki tudi za 
druge institucije drţavne uprave. Omogočeno je izdelovanje analiz, upravljavskih 
poročil, poročil za MDDSZ in ad hoc poizvedb (MDDSZ, 2010, str. 11–12). 
 ISCSD2 vzpostavlja in vodi centralno bazo skupin uporabnikov storitev CSD (npr. 
skupine upravičencev, ki so oproščeni plačila socialno varstvenih storitev). Tako 
lahko strokovni delavci, ki spremljajo istega uporabnika storitev (npr. spremljanje 
druţine) in niso iz istega centra za socialno delo, po potrebi dostopajo do iste 
centralne baze, do enotnih podatkov kar iz svojih delovnih mest (MDDSZ, 2010, 
str. 11–12). 
 ISCSD2 vzpostavlja in vodi centralno bazo upravičencev in zavezancev vseh pravic, 
ki jih podeljujejo na centrih za socialno delo. S tem je onemogočeno večkratno 
uveljavljanje iste pravice (MDDSZ, 2010, str. 11–12). 
 ISCSD2 ohranja oziroma so vanj preneseni podatki iz starih baz upravičencev 





Pomembna novost novega sistema je tudi to, da se pri ugotavljanju upravičenosti 
posameznih transferjev upoštevajo tako dohodki kot premoţenje, pri čemer tudi pri 
premoţenju centri sami pridobivajo podatke iz uradnih evidenc (MDDSZ, 2012). 
Davor Dominkuš, generalni direktor Direktorata za socialne zadeve, je glede 
informacijskega sistema povedal, da je to projekt, ki je v evropskem prostoru prvi in 
unikaten, da v nobeni drugi drţavi članici EU nimajo tako kompleksne podpore odločanja 
o pravicah, zato projekt e-sociale predstavlja pionirski korak, ki bo zgled tudi drugim 
drţavam, ki imajo podoben sistem priznavanja pravic drţavljanom (MDDSZ, 2012). 
Slabosti novega informacijskega sistema: 
 Nezadostno načrtovanje in testiranje programa pred izdajo v uporabo centrom za 
socialno delo. 
 Program je lahko na začetku uporabljalo le 500 delavcev naenkrat, kar je 
povzročilo, da so morali socialni delavci delati v dveh izmenah, ker bi bil drugače 
sistem preobremenjen. 
 Vse vloge iz prejšnjega sistema je bilo treba ročno vnesti v novo aplikacijo in je 
zato prihajalo do zaostankov.  
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5 ISCSD2 IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
5.1 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU 
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ima veliko vlogo pri kakovosti dela in 
učinkovitosti posameznika. Če delavca motiviramo in spodbudimo k delu, bo njegovo delo 
veliko bolje opravljeno in njegov nivo zadovoljstva višji.  
V strokovni literaturi zaznamo veliko različnih definicij zadovoljstva pri delu. 
Ena izmed opredelitev pravi, da zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri delu 
tako s posameznimi elementi dela kot tudi delovnega mesta, in sicer od zadovoljstva z 
nalogami, do zadovoljstva z neposredno nadrejenimi, z moţnostmi izobraţevanja, s 
sodelavci, s fizičnimi pogoji dela in opremljenostjo, z moţnostjo napredovanja, z načinom 
dela, z nagrajevanji, s plačo, z delovnim časom in podobno (Mihalič, 2006, str. 266).  
 
Zadovoljstvo zaposlenih (ang. employee satisfaction) pa lahko strokovno definiramo tudi 
kot izrazito pozitivno emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat načina doţivljanja 
dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina 
občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta. Ali enostavneje, zadovoljstvo pri delu 
in na delovnem mestu lahko opredelimo kot občutek, ki preveva posameznika, na osnovi 
katerega se z veseljem odpravi na delo, se veseli novih delovnih izzivov, se rad vrača med 
sodelavce in se dobro počuti pri opravljanju dela in podobno (Mihalič, 2008, str. 4). 
 
5.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
Menimo, da so lahko le zadovoljni zaposleni pri svojem delu učinkoviti in uspešni, zato je 
pomembno, da organizacija pozna dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in jih 
skuša upoštevati v smeri, ki ustreza posamezniku. Vsaka organizacija je lahko uspešna le, 
če je večina posameznikov v njej zadovoljna. 
Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni dejavniki. Ti so vezani zlasti na sodelavce, 
fizične pogoje dela, moţnost strokovnega in osebnega razvoja, delovno okolje, nadrejene, 
plačo, načine dela in podobno. Miheličeva pravi, da je ključno vprašanje zadovoljstva 
vprašanje o predpogojih za zadovoljstvo v praksi. Najobseţnejše mednarodne raziskave 
na tem področju so pokazale, da med njih spadajo zlasti definiranje pričakovanj in jasno 
predstavljanje ciljev, spodbujanje sposobnosti ter integracija sposobnosti z nadarjenostjo, 
izpostavljanje doseţkov pri delu in spodbujanje samoiniciativnosti, prispevanje k razvoju 
organizacije prek osebnega razvoja, razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih 
poslovnih odnosih, izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije, 
omogočanje odprte in demokratične komunikacije ter spodbujanje zdrave konkurenčnosti 
med zaposlenimi in motiviranje (Mihalič, 2008, str. 5).  
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Avtorja George in Jones v svojem delu pojasnjujeta, da na zadovoljstvo zaposlenih 
vplivajo štirje dejavniki, in sicer: narava dela, osebnost, vrednote in druţbeni vpliv. 
Navajata tudi, da morajo biti za zadovoljstvo zaposlenega na delovnem mestu izpolnjeni 
vsi štirje dejavniki skladno (George in Jones, 1996, str. 71–73). 
Čehovin v svojem delu podrobneje navaja dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 
zaposlenih.  
Pravi, da na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo naslednji dejavniki: 
 Delovni proces: 
 organizacija, 
 kakovost, 
 podaljšanje dela. 
 
 Delovna obremenitev: 
 porazdeljenost obremenitve, 
 stresnost, 
 enakomernost okrajev. 
 





 zdravstvena zaščita. 
 
 Delovna sredstva: 
 transportna sredstva, 
 delovna obleka, 
 pripomočki. 
 
 Organizacijska kultura: 
 ugled v javnosti, 
 stopnja stalne zaposlitve, 
 cilji in vrednote, 
 poslovna načela, 









 Vodenje poslovne enote: 
 poštenost odločitev, 
 spoštovanje zaposlenih, 
 socialna problematika, 
 informiranje, 
 komuniciranje, 
 predlogi za izboljšavo, 
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 strokovna podpora, 
 inšpekcijski pregledi. 
 
 Sodelovanje z upravniki: 
 strokovnost upravnika, 
 uvajanje predlogov, 
 planiranje in organiziranje, 
 jasnost navodil, 
 vzdušje, 
 upoštevanje mnenj, 
 zaupanje. 
 
 Sodelovanje s sodelavci: 
 medsebojni odnosi, 
 medsebojna pomoč, 
 timsko delo, 
 prenos znanja. 
 
 Plača in nagrajevanje: 
 zadovoljstvo s plačo, 
 priznanja in pohvale, 
 ocenjevanje uspešnosti, 
 odvisnost plače od kakovosti dela 
(Čehovin, 2001). 
 
5.3 VPLIV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA ZADOVOLJSTVO 
ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU 
V vsaki organizaciji prihaja do sprememb tako na področju samega dela kot do sprememb 
delovnega okolja, tehnologije, ljudi, ciljev in vzdušja v organizaciji. Nekateri zaposleni se 
teţko privadijo na spremembe in posledično lahko zaradi tega prihaja do nezadovoljstva 
zaposlenih pri delu in na njihovem delovnem mestu.  
Delovno mesto oziroma okolje v organizaciji mora biti prostorno in primerno 
opremljeno za delo, ki ga delavci opravljajo na določenem delovnem mestu. Vzemimo 
primer javnega usluţbenca, ki opravlja pisarniško delo. Imeti mora dobre delovne pogoje, 
to je ustrezno delovno okolje, ki je zračno in čisto. Imeti mora ustrezno delovno opremo, 
ki mu omogoča nemoteno delo, kamor uvrščamo tako pohištvo kot tehnologijo. Kot vemo 
je večinski del javnega sektorja povezan prek omreţij in informacijskih sistemov, ki 
vključujejo ter povezujejo vse institucije, ki med seboj sodelujejo in so potrebne za 
nemoteno delovanje. Predstavljajmo si, da tega ne bi bilo … Delo bi potekalo počasi, 
vzdušje bi se poslabšalo, hitreje bi prihajalo do napak in posledica tega bi bilo 
nezadovoljstvo tako zaposlenih kot strank. Torej, da bi se izognili vsemu temu, je zelo 
pomembno, da je vsa potrebna tehnologija dosegljiva, primerna in ustrezno posodobljena 
za nemoteno delo. 
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
6.1 OPIS VZORCA 
Namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv uvedbe novega IS na podlagi spremenjenega 
delovnega okolja in procesov, kot posledica spremenjene zakonodaje na določenem 
področju. Merjenje vpliva je osredotočeno na zaposlene v javni upravi.  
Najprej smo ţeleli predstaviti razliko med prejšnjo in novo socialno zakonodajo, ugotoviti 
kakšne so prednosti in kakšne slabosti oz. spremembe ter kako te vplivajo na delovne 
aktivnosti v CSD. Predstavljen je novi IS in spremembe v aktivnostih zaposlenih CSD, ki jih 
ta povzroča.  
Na podlagi tega smo nato s pomočjo empirične raziskave poskušali ugotoviti, kako 
spremembe vplivajo na zaposlene in njihovo zadovoljstvo ob uvedbi nove socialne 
zakonodaje. Zadovoljstvo zaposlenih smo raziskali v okviru Centrov za socialno delo, s 
pomočjo kvantitativne in kvalitativne metode merjenja zadovoljstva zaposlenih. S tem 
smo pri zaposlenih skušali ugotoviti stopnjo zadovoljstva in razloge zanjo. Osredotočili 
smo se na razlike v načinu uvedbe IS in povezavi na kasnejše zadovoljstvo z IS.  
 
Zastavljena hipoteza se glasi: 
 Način uvedbe IS vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tj. uporabnikov tega IS. 
 
Ker so javni zavodi, pri katerih smo opravljali raziskavo, razdeljeni na več delovnih 
področij, smo se skušali osredotočiti samo na področje, kjer zaposleni pri svojem delu 
uporabljajo informacijski sistem ISCSD2. Zbrali smo podatke od ustreznih anketirancev in 
jih prek spletnega dopisa ter ustvarjene ankete pozvali, naj izpolnijo anketni vprašalnik o 
vplivu IS na njihovo zadovoljstvo.  
Ker smo menili, da bi pri odgovorih na vprašanja lahko prišlo do pomanjkljivosti podatkov, 
kot je npr. nepopolno izpolnjena anketa, smo se odločili, da bomo uporabili tudi 
kvalitativno metodo merjenja zadovoljstva in opravili osebni intervju z dvema zaposlenima 
na temo zadovoljstva zaposlenih z informacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo. 
 
6.2 ANALIZA VPRAŠALNIKA 
Kot prvo metodo odkrivanja zadovoljstva zaposlenih z novim informacijskim sistemom 
ISCSD2 smo izbrali kvantitativno metodo merjenja zadovoljstva zaposlenih in jo opravili z 
anketnim vprašalnikom (priloga 1), ki je bil sestavljen iz treh sklopov. 
Prvi sklop je vseboval klasična demografska vprašanja, kot so: spol in starost. 
V drugem sklopu vprašanj smo skušali nekoliko bolje spoznati anketiranca in ugotoviti, ali 
ustreza vnaprej določenemu krogu anketirancev. Postavljena so bila vprašanja, ki so se 
nanašala na delovno mesto, delovno dobo, prosili smo jih, naj z oceno od 1 do 5 ocenijo 
strinjanje z naslednjimi trditvami:  
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 S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/na. 
 Vodstvu veliko pomeni mnenje zaposlenih. 
 Odnos s sodelavci/kami je ustrezen. 
 S svojim delom prispevam k uspešnosti organizacije. 
V tem sklopu smo ugotovili, kakšno je zadovoljstvo zaposlenega na delovnem mestu in ali 
ima ustrezno pogoje dela, da opravlja delo nemoteno in posledično uspešno, kar prinese 
tudi zadovoljstvo pri delu. 
 
Tretji sklop vprašanj pa se je bolj podrobno nanašal na informacijski sistem ISCSD2. 
Ugotoviti smo poskušali, kakšno je zadovoljstvo z uporabo ISCSD2, ali je omenjeni 
informacijski sistem uresničil pričakovanja ob uvajanju sistema, zanimalo nas je, kako 
poteka delo s sistemom in kako pogosto ga uporabljajo. Zanimalo nas je še vse o 
preglednosti, hitrosti in drugih lastnostih ISCSD2, kako hitra in učinkovita sta podpora ter 
pomoč ob morebitnih teţavah pri uporabi ISCSD2 ter o tem, kako so potekala uvajanja in 
izobraţevanja v novi sistem. Ob koncu nas je še zanimalo, kako je celotna sprememba 
zakonodaje in uvajanje novega sistema vplivalo na zadovoljstvo zaposlenega na delovnem 
mestu. 
 
6.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV VPRAŠALNIKA 
V raziskavo sta bila vključena dva CSD, ki predstavljata dve enoti za analizo. Pri tem smo 
poskušali primerjati podobnosti oz. razlike pri uporabi novega informacijskega sistema in 
postopku uvajanja le tega. Na podlagi tega smo skušali ugotoviti, ali so vse nenadne 
spremembe vplivale na zadovoljstvo zaposlenih in kako je informacijski sistem vplival na 
delo ter posameznikovo zadovoljstvo. 
Anketa je bila poslana 33 zaposlenim, ki so ustrezali krogu anketirancev. V prvi enoti je na 
anketni vprašalnik ustrezno odgovorilo 12 zaposlenih od 20. V drugi enoti pa 10 od 13 
zaposlenih. Anketa je vsebovala 17 vprašanj. Prvi sklop vprašanj je bil zaprtega tipa, kjer 
so imeli anketiranci podanih nekaj odgovorov in so se lahko odločili le za enega. Drugi in 
tretji sklop vprašanj so anketiranci ocenjevali po lestvicah od 1 do 5, odgovarjali so na 
zaprta vprašanja in tudi na nekaj vprašanj odprtega tipa, kjer so lahko izrazili svoje 
mnenje ali opisali izkušnjo. 






















V anketi je sodelovalo 22 zaposlenih, od tega je bilo 68 % ţensk, kar predstavlja 15 oseb 
ţenskega spola v obeh enotah. Ostali odstotek pa predstavlja 7 moških anketirancev v obeh 
enotah. Prevladoval je ţenski spol zaposlenih, ki so bili anketirani. V enot X je bilo 9 oseb in 
v enoti Y 6 oseb ţenskega spola.  
















Po starosti so bili anketiranci razvrščeni v štiri skupine. Vsi anketirani so se uvrstili v drugo 
in tretjo skupino, ki predstavljata starost med 21 in 60 let. Največ anketirancev, tako v 
prvi kot v drugi enoti CSD, je v starostni skupini od 21 do 40 let.  
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Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da ima največ anketirancev med 5 in 10 let delovne 
dobe, kar je zelo pomemben podatek, saj s tem dobimo pomembno informacijo. To 
pomeni, da so anketiranci v večini dovolj dolgo zaposleni na zavodu in so lahko na 




























Na CSD je očitno največ zaposlenih socialnih delavcev oz. delavk, kar je razumljivo, saj je 
njihova glavna dejavnost prav socialna pomoč. Ker smo pri izpolnjevanju ankete prosili, 
da jo izpolnijo le tisti, ki uporabljajo informacijski sistem, se ne pojavljajo administrativni 
delavci in ostali, kar pa ne pomeni, da jih ni. Razumljivo je, da javni zavod potrebuje tudi 
takšne delavce. Iz anketnega vprašalnika smo ugotovili, da informacijski sistem 
uporabljajo tudi diplomirani upravni organizatorji in upravni organizatorji. 
Z vprašanjem o vplivu delovnega okolja na zadovoljstvo smo skušali ugotoviti, ali so 
zaposleni zadovoljni s svojim delovnim mestom, kako sodelujejo s sodelavci in koliko so 
povezani z vodstvom. Menimo, da so tudi to pomembne predpostavke, da bi organizacija 
delovala kar se da uspešno. Grafikon 1 prikazuje odgovore iz CSD X, grafikon 2 pa 
odgovore iz enote CSD Y. 
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1- nikakor se ne strinjam
2 - delno se ne strinjam
3 - ne morem se odločiti
4 - delno se strinjam
5 - popolnoma se
strinjam
      
Vir: lasten 






















1- nikakor se ne strinjam
2 - delno se ne strinjam
3 - ne morem se odločiti
4 - delno se strinjam




Če primerjamo odgovore na vprašanja iz prve in druge enote, ki so prikazani v grafikonih 
5 in 6, je opaziti, da je enota X na vprašanja v tem sklopu odgovarjala dokaj enotno, 
medtem ko so se odgovori v drugi enoti razlikovali. V enoti X so s svojim delovnim 
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mestom vsi zadovoljni, medtem ko je v enoti Y eden anketiranec označil, da se delno ne 
strinja s trditvijo, da je zadovoljen s svojim delovnim mestom. Tudi pri drugi trditvi, ki 
pravi, da zaposleni s svojim delom prispevajo k uspešnosti organizacije, so se v enoti X vsi 
popolnoma strinjali, medtem ko je v enoti Y prihajalo do nasprotij v odgovorih. Tretja 
trditev, ki pravi, da je odnos s sodelavci/kami ustrezen, nam pokaţe, da je verjetno 
prihajalo tudi do nesoglasij med zaposlenimi, saj se več anketirancev ni strinjalo s to 
trditvijo. Zadnja trditev, kjer smo skušali ugotoviti, kakšno je razmerje med zaposlenimi in 
vodstvom, nam pokaţe, da v enoti X delujejo kot celota, v enoti Y pa se nekateri 
anketiranci niso strinjali s trditvijo, da vodstvu veliko pomeni mnenje zaposlenih. Če vse 
skupaj povzamemo, lahko rečemo, da je ţe na tem področju prihajalo do nezadovoljstva. 






















Opaziti je, da je novi informacijski sistem pozitivno vplival na zadovoljstvo zaposlenih, saj 
je večina anketirancev odgovorila, da je zadovoljna z uporabo informacijskega sistema 
ISCSD2. V enoti Y so bili prav vsi enotni in je vseh 10 anketirancev odgovorilo, da so 
zadovoljni z uporabo informacijskega sistema. Glede na večino enakih odgovorov lahko 
predvidevamo, da je novi informacijski sistem prinesel več koristi, saj so zaposleni 
zadovoljni z njegovo uporabo, kljub nevšečnostim, ki so se pojavljale v začetku.
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Iz odgovorov je moţno razbrati, da so anketiranci imeli večja pričakovanja od nastalih. 
Trije anketiranci od 22 so povedali, da novi informacijski sistem ni uresničil njihovih 
pričakovanj, kar 16 anketirancev pa, da je delno uresničil njihova pričakovanja. Prav tako 
so le trije anketiranci odgovorili, da je informacijski sistem uresničil njihova pričakovanja. 





















 Vsi anketiranci, tako v prvi kot drugi enoti, informacijski sistem uporabljajo večkrat 
dnevno. Očitno je, da je ta nujen za njihovo vsakdanje delo. 
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Večina anketirancev, kar predstavlja 18 anketirancev od 22, je odgovorilo, da je delo z 
informacijskim sistemom pregledno. En anketiranec je odgovoril, da je delo z 
informacijskim sistemom zelo pregledno in trije anketiranci so odgovorili, da se ne morejo 
odločiti, kakšna je preglednost informacijskega sistema. 
















Iz rezultatov je razvidno, da je novi informacijski sistem olajšal in izboljšal kakovost dela. 
Vsi anketiranci so odgovorili, da delno drţi oz. popolnoma drţi, da je ISCSD2 omogočil 
hitrejše in učinkovitejše delo. Trditve ni zavrnil nihče, kar potrjuje odgovore ostalih 
anketirancev. 
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Anketiranci v enoti Y so imeli očitno slabše izkušnje s podporo in pomočjo pri teţavah z 
ISCSD2. Kar štirje anketiranci so odgovorili, da sta podpora in pomoč delno neučinkovita 
in šest anketirancev iz iste enote, da je delno učinkovita. Medtem ko je v enoti X kar 80 % 
anketirancev odgovorilo, da sta podpora in pomoč zaposlenim ob uporabi IS povsem 
učinkovita in zelo hitra. 

















Večina anketirancev, tako v prvi kot v drugi enoti, je bilo zadovoljnih z uvedbo novega 
informacijskega sistema ISCSD2. Tisti pa, ki so navedli, da niso bili zadovoljni z uvedbo 
ISCSD2, so kot razloge navedli več teţav. Pravijo, da je bilo veliko nedodelanosti v sistemu 
in da ta v začetku ni deloval tako kot bi moral. Pravijo tudi, da je glavni vzrok za to 
nepreizkušenost sistema. 
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nekoristna ne morem se
odločiti
delno koristna zelo koristna
CSD X
CSD Y
      
Vir: lasten 
Na vprašanje, kako koristna so se zaposlenim zdela izobraţevanja pred uvedbo ISCSD2, so 
v obeh enotah odgovarjali zelo različno. V enoti X so bili anketiranci v večini mnenja, da 
so bila izobraţevanja delno koristna. Medtem ko je v enoti Y 50 % anketirancev 
odgovorilo, da so bila izobraţevanja popolnoma nekoristna oziroma nekoristna, 50 % pa, 
da so bila delno koristna oziroma zelo koristna. Predvidevamo, da je tu prihajalo do 
različnih mnenj zaradi tega, ker se vsi verjetno niso udeleţili vseh izobraţevanj, ki so jim 
bila ponujena oz. jim niso posvečali dovolj pozornosti ter so tako izpustili kakšen 
pomemben podatek. 













               Vir: lasten 
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Če povzamemo rezultate postavljenega vprašanja, je razvidno, da je skoraj 73 % 
anketirancev odgovorilo, da so ob prehodu iz starega informacijskega sistema na novega 
nastajale teţave in zapleti. Pojasnjujejo, da je celoten postopek do uspešnega dela trajal 
predolgo, da sistem vseeno ni bil še dodelan in je posledično prihajajo do zaostankov pri 
izdajanju odločb, stranke pa so postajale nestrpne. 













Podobno kot pri odgovorih na prejšnje vprašanje tudi v tem delu vidimo, da večina 
delavcev ni uspešno in brez prekinitev opravljala svojega dela. Predvidevamo lahko, da so 
odgovori posledica teţav in zapletov, ki so nastajali ob uvajanju IS. Zaposleni 
pojasnjujejo, da je bilo naenkrat preveč novosti in neznanega, tako, da je bilo nemogoče 
nadaljevati brez zaostankov. Zapisali so tudi, da IS na začetku še ni bil prilagojen delu in 
da je imel veliko začetnih pomanjkljivosti. Dobili smo tudi informacijo, da sistem ni bil 
predhodno testiran. Menimo, da bi s predhodnim testiranjem sistema prihranili veliko 
teţav, saj bi te zaznali pred uvajanjem in bi jih lahko pravočasno odstranili.  
 V anketnem vprašalniku smo postavila tudi dve vprašanji odprtega tipa. 
1. Vam je ISCSD2 olajšal ali oteţil delo in zakaj? 
Dvanajst anketirancev iz obeh enot je povedalo, da jim je novi sistem olajšal delo zaradi 
preglednosti, boljše povezave z bazami in hitrejše dostopnosti do uradnih podatkov. Šest 
anketirancev je podalo odgovore v smislu, da je odvisno od primera in situacije. Štirje 
anketiranci pa so povedali, da jim je novi informacijski sistem oteţil delo, ker prihaja do 
občasnega nedelovanja in posledično nastajajo nepotrebne zamude ter dodatno delo. 
Povedali so tudi, da je sistem včasih preobremenjen in da spet deluje počasneje. 
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2. Kako je celotna sprememba zakonodaje, kamor uvrščamo tudi nove informacijske 
sisteme, vplivala na vaše zadovoljstvo? 
Anketiranec je zapisal, da je bila celotna sprememba velik zalogaj tako za zaposlene kot 
stranke. Za večino prejemnikov socialnih transferjev je zakonodaja slabša, ti pa so jezo 
posledično stresali na zaposlene in je tako upadalo tudi zadovoljstvo zaposlenih pri delu. 
Povedali so še, da je zakonodaja vplivala tudi na odnose s sodelavci. Odnosi v timu so se 
začeli rušiti in imeli so premalo časa za evalvacijo vsakdanjega dela. Nadalje so še 
povedali, da je bilo veliko napak pri strokovnih delavcih, ne zaradi malomarnosti, ampak 
nezmoţnosti rednega prebiranja novosti v zakonodaji. Povedali so še, da so nekatere 
stranke še danes nezadovoljne. Večina jih omenja, da se je zadovoljstvo pri delu najprej 
zmanjšalo zaradi vseh zapletov, ki so nastajali tako ob uvajanju kot delovanju sistema, 
kasneje pa se je popravilo, vendar bi vseeno lahko bilo še boljše. Povedali so tudi, da so 
se čez čas navadili na sistem in se naučili uporabe le tega.  
 
6.4 KVALITATIVNA METODA MERJENJA ZADOVOLJSTVA - INTERVJU 
1. intervju  
INTERVJU Z USLUŢBENKO CSD 
1. vprašanje: Kdaj ste začeli uporabljati novi informacijski sistem ISCSD2? 
 
»Novi informacijski sistem smo začeli uporabljati februarja 2012.« 
 
2. vprašanje: Kaj se je bistveno spremenilo s prenovo socialne zakonodaje, 
kakšne novosti ste dobili? 
 
»Dobili smo več pristojnosti in pravic, ki jih prej nismo imeli. V preteklosti sem ţe 
delala na področju štipendij in občasno, ko sem opravila svoje delo, sem pomagala pri 
vlogah za otroške dodatke. Z novo zakonodajo pa smo vsi opravljali vse oziroma je bil 
naš oddelek do 4. 11. 2013 razdeljen tako, da smo imeli otroške dodatke in vrtce, 
delno najemnine ter malice in kosila. Delavci na področju denarne socialne pomoči pa 
so imeli le to področje, torej področje denarne socialne pomoči.  
S tem, da sem jaz s 1. 1. 2013 dobila spet samo štipendije in imela vse štipendije ter 
kvoto otroških dodatkov.« 
 
3. vprašanje: Ali se vam je zdela reforma nujno potrebna in zakaj? 
 
»Nova reforma se mi ni zdela nujno potrebna. Govorim bolj iz svojega področja, torej 
področja štipendij, ker mi je to bolj domače.  
Nova zakonodaja, v štipendijskem letu 2008, mi ţe takrat ni bila všeč, ker so 
obljubljali več štipendij, dejansko pa je veliko število dijakov in študentov ţe takrat 
izpadlo iz kroga moţnih kandidatov za štipendije. Z novo socialno zakonodajo pa se je 
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vse še bolj zaostrilo, mnogi so ostali brez štipendij, zamenjal se je cenzus in 
spremenilo se je upoštevanje premoţenja.« 
 
4. vprašanje: Kakšne so bile bistvene spremembe med starim 
informacijskim sistemom in sistemom, ki ga uporabljate sedaj, torej 
ISCSD2? 
»Pri štipendijah je bilo tako, da je prenos podatkov deloval tako kot deluje sedaj, 
vendar je bilo prej tako, da če sem jaz vnesla vloge v tekočem tednu, tudi v petek, so 
bile na voljo ţe v ponedeljek. Ko smo pa prehajali na novi sistem, se je čakanje na 
podatke neznansko podaljšalo. Sedaj je zadeva ţe urejena in stvari potekajo hitreje. 
Pribliţno osem mesecev smo rabili, da se je sistem vnesel in ni več prihajalo do 
zaostankov. 
Bistvena sprememba je tudi, da sedaj za obravnavo zadeve potrebujemo bistveno več 
podatkov, kot smo jih potrebovali prej. To nam omogoča realnejše in bolj pravično 
odločanje.« 
 
5. Kje so se pojavljale teţave pri uvajanju novega sistema? 
»Torej, kot sem ţe omenila, so teţave nastajale pri prenosu podatkov, posledično je 
prihajalo do velikih zamud pri obravnavi vlog in kasneje tudi pri izdaji odločbe, saj so 
se pojavljali primeri, ko v sistemu ni bilo prenesenih zadev in je bilo treba vse vnesti 
ter pregledati ročno, da smo lahko postopek uspešno speljali do konca.«  
6. Ali mogoče veste, kakšni so bili cilji ISCSD2 in kaj so ţeleli doseči s to 
spremembo? 
»Bistven cilj je bil omogočiti prenos podatkov. Prej smo vse ročno sami vnašali, kar je 
stranka napisala, sedaj pa po uradni dolţnosti pridobimo vse podatke o celotni 
druţini.« 
7. Kakšne so prednosti in slabosti novega informacijskega sistema? 
»Prednost je ta, da imamo vse podatke pridobljene po uradni dolţnosti in ni izgube 
časa z iskanjem le teh. Slabost pa je, da je za obdelavo zadeve potrebnih več 
podatkov kot smo to potrebovali v preteklosti in za določene podatke, npr. dividende, 
ne pridobimo informacije prek prenosa podatkov in je treba potem brskati po 
internetu, da si pridobimo podatke. V tem delu potem prihaja do zamud.« 
8. Kdaj naj bi se začel sistem uporabljati in ali ste se drţali rokov? 
»Prvega decembra 2011 se je začelo pobirati vloge za novi zakon in takrat naj bi bil 
tudi ţe novi informacijski sistem. Ampak, na ţalost, takrat sistema še ni bilo. Zato so 
se zaostanki nabirali ţe takoj. Nastala je gora vlog in tako tudi zaostanki.« 
9. Ali vam je ISCSD2 olajšal ali oteţil delo in zakaj?  
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»Da, sistem nam je olajšal delo, če odmislimo začetke.« 
10. Kako je sprememba vplivala na vaše zadovoljstvo na delovnem mestu? 
»Meni je bilo na začetku zelo teţko, ker sem imela resnično ogromno vlog in še večje 
zaostanke kot ostali, zato so mi kolegice in kolegi pomagali pri reševanju le teh. 
Kasneje pa sem tudi zaprosila, da bi imela samo področje štipendij, saj sem pred tem 
imela isto kvoto vlog kot ostali, plus štipendije. Problem je nastajal tudi v tem, ker 
nismo vsi delavci smeli vnašati vlog istočasno in je bilo treba razporediti delavce na 
večizmensko delo, sicer je bil sistem preobremenjen in je prihajalo do prekinitev.« 
2. intervju 
INTERVJU Z USLUŢBENCEM CSD 
 
1. vprašanje: Kaj se je bistveno spremenilo s prenovo socialne zakonodaje, 
kakšne novosti ste dobili? 
 
»Dobili smo novi informacijski sistem, katerega se po mojem mnenju ne da primerjati 
s starim. Je popolnoma drugačen in povsem na novo grajen sistem.« 
 
2. vprašanje: Ali se vam je zdela reforma nujno potrebna in zakaj? 
 
»Reforme so zmeraj dobrodošle, predvsem z vidika preprečevanja zlorab. Pri socialnih 
transferjih je bilo to nujno.« 
 
3. vprašanje: Kakšne so bile bistvene spremembe med starim 
informacijskim sistemom in sistemom, ki ga uporabljate sedaj, torej 
ISCSD2? 
»Glavna razlika je ta, da v tem informacijskemu sistemu pridobivamo podatke 
elektronsko, od ustreznih virov, ki jih potrebujemo za svoje postopke. Pred tem pa 
smo te podatke pridobivali le po pošti in je vse potekalo zelo počasi. V starem sistemu 
smo morali vse podatke, ki smo jih pridobili od pristojnih institucij ali strank, vnašati 
ročno, medtem ko sedaj vse to ţe dobimo vneseno v sistemu.« 
4. Ali se je bilo teţko navaditi na novi informacijski sistem in zakaj? 
 
»Ja in ne. Po eni strani gre za shemo in videz programa, tako da se s tega vidika ni 
bilo teţko navaditi, po drugi strani pa se je bilo teţko navaditi na novosti, ki jih je 
prinesla sprememba zakonodaje in posledično sprememba postopkov ter procesov. 
Teţko se je bilo navaditi, ker se je tudi sistem še nadgrajeval in ni deloval tako, kot bi 
moral.« 
 
5. Ali mogoče veste, kakšni so bili cilji ISCSD2 in kaj so ţeleli doseči s to 
spremembo? 
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»Ja, bistveni cilj je bil poenostavitev postopkov, tako za organ kot za stranke, in večja 
pravičnost oziroma večja preglednost pri dodeljevanju javnih sredstev.« 
 
6. Kakšne so prednosti in slabosti novega informacijskega sistema? 
»Prednost je ta, da podatke pridobivamo v sistemu in ne več od strank. Postopki so 
hitrejši, ampak je s tem tudi povečan obseg dela, ker je treba več stvari preveriti. 
Pomanjkljivost pa je ta, da se na informacijsko tehnologijo ne moremo 100-odstotno 
zanesti, ker, ko ne deluje, tudi delo zaostaja oziroma se ustavi.« 
 
7. Ali vam je ISCSD2 olajšal ali oteţil delo in zakaj?  
»Presojati je treba z vidika spremembe zakonodaje. Nova zakonodaja, ki je bila 
sprejeta, bi v starem sistemu prinesla bistveno več dela, ker bi morali vse podatke 
vnašati ročno sami, tako da teţko rečem. Glede na novo zakonodajo nam je ISCSD2 
olajšal stvari. Po prejšnji ureditvi je bil prejšnji informacijski sistem skladno z 
zakonodajo enostavnejši, sedaj pa sta zakonodaja in sistem zahtevnejša, ampak, če 
bi imeli še zmeraj novo zakonodajo in stari informacijski sistem, bi bilo še bistveno 
teţje.«  
8.  Kako je sprememba vplivala na vaše zadovoljstvo na delovnem mestu? 
»Začetno obdobje je bilo zelo napeto, saj so bile spremembe zelo nenadne, tako za 
nas kot za stranke, vendar so se sčasoma stvari uredile. Manjkalo nam je uvajanje in 
vse skupaj je šlo prehitro, pogrešali smo neko prehodno obdobje, ki bi prineslo tudi 
boljše vzdušje in zadovoljstvo.« 
 
6.5 NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE RAZISKAVE IN POTRDITEV 
OZIROMA ZAVRNITEV HIPOTEZE 
Analiza, v kateri smo s pomočjo vprašalnika in intervjujev ugotavljali vpliv informacijske 
tehnologije na zadovoljstvo zaposlenih, je privedla do številnih ugotovitev. 
V anketi smo s prvim sklopom vprašanj skušali nekoliko bolje opredeliti krog anketirancev. 
Zato smo postavljali vprašanja, kot so spol, starost, delovno mesto, delovna doba … 
Anketiranci, razdeljeni v dva sklopa oz. dve organizaciji, so z odgovori pokazali, da 
ustrezajo karakteristikam ciljne skupine in so dovolj dolgo zaposleni v CSD, da lahko 
primerjajo ter ocenijo prejšnjo in sedanjo zakonodajo ter tehnologijo.  
 
V drugem sklopu vprašanj smo ugotavljali, kakšno je zadovoljstvo zaposlenega na 
delovnem mestu in ali ima ustrezne pogoje dela, da opravlja delo nemoteno.  
Večina anketirancev je dokaj zadovoljna s svojim delovnim mestom in s svojim delom 
prispeva k uspešnosti organizacije. To je tudi prvi pomemben kazalnik zadovoljstva 
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zaposlenih. Rezultati kaţejo, da je odnos s sodelavci urejen, primerjalno pa v enoti Y malo 
manj ustrezen kot v enoti X. Ta raznolikost v odgovorih ni tako pomemben pokazatelj 
zadovoljstva in na tem delovnem mestu timsko delo nima večje vloge, saj ima vsak 
delavec svojo pisarno, stranke ter delo opravlja samostojno. Pri zadnji trditvi, kjer smo 
skušali ugotoviti, kakšno je razmerje med zaposlenimi in vodstvom, pa nam odgovori 
pokaţejo, da v enoti X delujejo kot celota, v enoti Y pa se nekateri anketiranci niso 
strinjali s trditvijo, da vodstvu veliko pomeni mnenje zaposlenih. Če povzamemo, lahko 
rečemo, da so se ţe pokazali znaki manjšega nezadovoljstva na delovnem mestu. 
 
Tretji sklop vprašanj, ki je bil tudi najbolj obširen, se je nanašal na informacijski sistem 
ISCSD2. Na vprašanja o zadovoljstvu z uporabo IS, njegovi preglednosti in učinkovitosti je 
večina anketirancev odgovarjala z odgovori, kot so: sem zadovoljen, je pregledno, zelo 
učinkovito … Razvidno je, da je novi IS veliko pripomogel k bolj učinkovitem in hitrejšem 
delu. V tem delu lahko zaključimo, da je novi informacijski sistem zelo uporaben in 
učinkovit. 
Zadnji sklop analize pa je vključeval področja uvajanja IS. Razumljivo je, da je vsaka 
sprememba teţka in zahteva nekaj časa, da se nanjo navadimo. Tako je bilo tudi pri 
analiziranih CSD, ko so uvajali novi IS. Večina anketirancev je na vprašanje, ali so bili 
zadovoljni z uvedbo novega IS, odgovorila, da so bili zadovoljni. Pet anketirancev je 
povedalo, da bil sistem na začetku še nedodelan in nepreizkušen, zaradi česar je prihajalo 
do pomanjkljivosti, ki so bile za zaposlene kritične in je posledično njihovo delo imelo 
zakasnitve. Zaposleni so sicer imeli omogočena usposabljanja o IS, ki pa jim glede na 
odgovore anketirancev niso bila v veliko pomoč. Anketiranci so poudarili, da je bil prehod 
iz starega sistema na novega zelo naporen prav zaradi omenjenih pomanjkljivosti ob 
uvajanju. Celoten postopek uvajanja je po njihovem mnenju trajal predolgo, preden so 
lahko začeli z nemotenim delom. Zaradi vseh zapletov, ki so nastajali, so imeli zaposleni 
za posledico veliko zamud pri izdajanju odločb. Posledično je zadovoljstvo zaposlenih zelo 
upadlo, saj so imeli povečani obseg dela, stranke so bile nestrpne in niso razumele 
argumentov, ki so jim jih zaposleni podajali za nastale zamude ter spremembe socialnih 
transferjev. Ob primerjavi odgovorov na prvo vprašanje in vseh ostalih odgovorov v tem 
sklopu lahko ugotovimo, da se ne skladajo. Ko smo anketirance vprašali bolj obširno, 
kakšna se jim je zdela celotna uvedba novega IS, so v večini primerov odgovorili, da se 
jim je zdela ustrezna. To mnenje zagovarjajo z argumentom, da je kljub vsem napakam in 
pomanjkljivostim, ki so se pojavljale, sistem prinesel veliko dobrega in je poenostavil 
njihovo delo.  
 
Hipotezo, da način uvedbe IS vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tj. uporabnikov IS, lahko 
v celoti potrdimo, saj so odgovori anketirancev pokazali, da je dejansko zelo pomemben 
korak pri uvedbi neke novosti, postopek uvajanja le tega. Na CSD je upadlo zadovoljstvo 
zaposlenih na delovnem mestu prav zaradi nepravilnega postopka uvajanja novega IS. Če 
bi celoten postopek potekal počasneje in bi se skušal prilagoditi delu, ki ga imajo 
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zaposleni, bi bilo veliko laţje. Ker sistem očitno ni bil dovolj dobro testiran in prilagojen 
obsegu dela, je prihajalo do zamud in izpadov sistema, ki so še bolj povečali pritisk na 
delovnem mestu in posledično povečali nezadovoljstvo. Z gotovostjo lahko potrdimo, da je 
postopek uvajanja IS v našem primeru zelo pomemben dejavnik, tako s tehnološkega kot 




Nova socialna zakonodaja, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2012, je prinesla veliko 
sprememb tako na pravnem kot tudi tehničnem področju. Sprejetih je bilo več novih 
predpisov na področju socialne podpore, uvedeni so bili novi obrazci oziroma vloge, ki so 
za vse prejemnike socialne pomoči enotni, določen je novi vrstni red oddaje obrazca za 
denarne prejemke, določene so drugačne subvencije in zniţana plačila, ki jih lahko 
prejemniki uveljavljajo, uveljavljene so spremembe na področju štipendij in otroških 
dodatkov … 
Zato je bilo treba spremeniti tako poslovne procese kot tudi informacijsko tehnologijo za 
podporo le teh. Uvedba novega sistema in povezovanje z dodatnimi podatkovnimi 
zbirkami javne uprave je bilo nujno. Zaposleni so se morali uvesti v novi način dela in 
usposobiti za uporabo novega IS, ki naj bi socialnim delavcem olajšal celotno poslovanje. 
Hkrati pa je nova zakonodaja povečala zahtevnost in obseg dela, kar je zaposlenim 
prineslo bistveno več birokratskega dela in so se zaradi tega kljub novemu IS pojavili 
zaostanki.  
Ob uvedbi IS je prihajalo tako do pozitivnih kot tudi negativnih sprememb, kar je povsem 
običajno. Teţko je neko novo zadevo uvesti brez zapletov, saj se realno stanje vidi šele, 
ko izdelek ali storitev pride v roke končnim uporabnikom. V našem primeru, kjer so 
socialni delavci dobili novi informacijski sistem, je prav tako prihajalo do nezadovoljstva 
zaradi različnih dejavnikov, ki so opisani v diplomskem delu. Opaziti je bilo napake, kot so: 
premalo časa za testiranje, postopek uvedbe je potekal prehitro, preobremenjenost 
sistema ipd. Pomanjkljivosti pa so vplivale tudi na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem 
mestu, saj so bili deleţni velikega pritiska tako s strani drugih organov kot strank. Stranke 
so odločbe prejemale z zaostanki oziroma so prejele nove, spremenjene odločbe in so 
zaradi nestrinjanja z napisanim v odločbi obremenjevale zaposlene. Ker pa so zaposleni 
prav takrat uvajali novi IS, velikokrat ni bilo mogoče ravno v tem trenutku pogledati v 
podatke oziroma stranke niso razumele argumentov zaposlenih, ko so jim pojasnjevali, 
zakaj še niso dobili odločbe.  
Kljub vsemu so zaposleni zadovoljni z novim sistemom, ki jim lajša delo pri zbiranju 
podatkov in pospeši postopek do izdaje odločbe. Res je, da je zadovoljstvo zaposlenih na 
delovnem mestu na začetku upadlo, vendar se je kasneje stanje popravilo in so lahko 
delavci svoje delo opravljali nemoteno ter se rešili nastale zaostanke ob uvedbi novega IS. 
Stranke pa so doumele, da so spremembe v odločbah posledica nove zakonodaje in ne 
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o Do 30 let 
o Od 30 do 40 
o Od 40 do 50 
o Nad 50 let 
 
3. KOLIKO ČASA STE ZAPOSLENI NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO: 
o Do 2 let 
o Od 2 do 5 let 
o Od 5 do 10 let 
o Nad 10 let 
 
4. DELO, KI GA OPRAVLJATE: 
o Socialni delavec/ka 
o Tehnični sodelavec/ka 
o Administrativni sodelavec/ka 
o Drugo: __________________________________ 
 
5. S pomočjo lestvice ocenite naslednje trditve: 
 

















S svojim delovnim 
mestom sem 
zadovoljen/na. 
1 2 3 4 5 
S svojim delom 
prispevam k uspešnosti 
organizacije. 
1 2 3 4 5 
Odnos s sodelavci/kami 
je ustrezen. 
1 2 3 4 5 
Vodstvu veliko pomeni 
mnenje delavcev. 




6. Kako bi z oceno od 1 do 5 ocenili vaše zadovoljstvo z uporabo 
informacijskega sistema ISCSD2? 
 
1   Sploh nisem zadovoljen/na 
2  Nisem zadovoljen/na 
3  Ne morem se odločiti 
4  Sem zadovoljen/na 
5  Zelo sem zadovoljen/na 
 
7. V kolikšni meri je novi informacijski sistem (ISCSD2) uresničil vaša 
pričakovanja? 
 
o Sploh ni uresničil mojih pričakovanj. 
o Ni uresničil mojih pričakovanj.    
o Delno je uresničil moja pričakovanja. 
o Popolnoma je uresničil moja pričakovanja.    
8. Kako pogosto uporabljate ISCSD2? 
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o Večkrat dnevno 
o Enkrat dnevno 
o Nekajkrat tedensko 
o Nekajkrat mesečno 
o Nekajkrat letno 
 





10. Kako pregledno se vam zdi delo z informacijskim sistemom ISCSD2: 
o Povsem nepregledno 
o Nepregledno 
o Ne morem se odločiti 
o Pregledno 
o Zelo pregledno 
 
11. Informacijski sistem ISCSD2 vam je omogočil hitrejše in učinkovitejše 
delo: 
o Sploh ne drţi 
o Delno ne drţi 
o Ne morem se odločiti 
o Delno drţi 
o Popolnoma drţi 
 
12. Kako hitra in učinkovita se vam zdita podpora in pomoč ob morebitnih 
teţavah pri uporabi ISCSD2: 
o Povsem neučinkovita in počasna 
o Delno neučinkovita 
o Ne morem se odločiti 
o Delno učinkovita 
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o Popolnoma učinkovita in zelo hitra 
 
13. Ali ste bili zadovoljni z uvedbo novega informacijskega sistem 
(ISCSD2)? Če je vaš odgovor negativen, vas prosimo za pojasnilo. 
 
o Da 
o Ne - Zakaj? 
___________________________________________________________ 
 
14. Imeli ste koristili omogočena izobraţevanja pred uvedbo novega 
ISCSD2, kako koristna so se vam zdela ta izobraţevanja? 
 
o Popolnoma nekoristna 
o Nekoristna 
o Ne morem se odločiti  
o Delno koristna 
o Zelo koristna 
 
15. Ali je postopek prehoda iz starega informacijskega sistema na novega 
potekal brez teţav oz. zapletov?  
 




16. Ali ste s svojim delom lahko nadaljevali brez prekinitve ob uvajanju 
novega sistema? 
 
o Da  




17. Kako je celotna sprememba zakonodaje, kamor uvrščamo tudi nove 
informacijske sisteme, vplivala na vaše zadovoljstvo pri delu?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________ 
